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26 lutego 2014 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „E-@dministracja – założenia i praktyka”. Konferen-
cję zorganizowało Koło Naukowe Administratywistów, działające przy Instytucie 
Administracji, Samorządu i Prawa UPH, przy współpracy ze Studenckim Kołem 
Naukowym Administratywistów „SKAUTH” Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Konferencja była skierowana do 
praktyków, naukowców, doktorantów i studentów zajmujących się tematyką 
elektronicznej administracji. Konferencja objęta była patronatem honorowym 
Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach prof. nzw. dr hab. Tamary Zacharuk oraz Dziekana Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych prof. nzw. dr. hab. Jarosława Stanisława Kardasa. Pa-
tronat medialny nad wydarzeniem objęła TV Wschód. 
Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele dziesięciu uczelni 
wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz organizatorzy – re-
prezentanci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. 
Konferencja była podzielona na dwie części. Pierwszą część stanowił 
panel ekspercki, na którym wystąpili zaproszeni goście. Panel ten prowadził dr 
Konrad Walczuk – opiekun KNA. Pierwszą prelegentką była pani dr Anna Duk- 
-Majewska – adiunkt w Instytucie Administracji, Samorządu i Prawa UPH. Wy-
stąpienie dotyczyło najistotniejszych wad i zalet e-sądu oraz jak funkcjonuje to 
w praktyce. Następnie wystąpił Pan Piotr Poniatowski – Naczelnik Wydziału In-
formatyki i Łączności Urzędu Miasta Biała Podlaska, który opowiedział o funk-
cjonowaniu e-administracji na przykładzie tego Urzędu. Kolejną ekspertką 
w dziedzinie e-administracji była pani mgr Marta Mulawa – doktorantka na Wy-
dziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zaprezentowała wystąpienie pt. 
Sprawnie funkcjonujący system e-administracji w Polsce – prawda czy mit? 
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Analiza problemu. Następnie odbyła się dyskusja i studenci mieli możliwość 
zadawania pytań ekspertom. 
 Kolejną część Konferencji stanowił panel studencki. Był on odpowiednio 
podzielony na trzy części. W każdym panelu wystąpiło 17 prelegentów. Tema-
tyka wystąpień była bardzo różnorodna. Odnosiły się do następujących kwestii: 
podstawy prawne informatyzacji, wpływ e-administracji na relacje między oby-
watelem a urzędem, e-usługi publiczne, wzorce administracji w Unii Europej-
skiej i na świecie, szanse i zagrożenia elektronicznej administracji. Panel I pro-
wadziła studentka I r. administracji stacjonarnej II stopnia UPH, czynnie 
działająca w KNA – Edyta Biardzka. II panelowi przewodniczył mgr Paweł Świ-
tal – doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz asy-
stent z Katedry Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
K. Pułaskiego w Radomiu. III panel natomiast był prowadzony przez Przewod-
niczącą KNA – Sylwię Daniluk – studentkę I r. administracji stacjonarnej II stop-
nia UPH. 
 Koło Naukowe Administratywistów reprezentowało 7 członków. Wygłosili 
oni następujące prezentacje: 
1) Edyta Biardzka – „Projekt e-SENS dla rozwoju elektronicznych usług 
publicznych w Europie: ogólnodostępna europejska administracja pu-
bliczna”. 
2) Grzegorz Czapski – „E-demokracja jako elektroniczna forma rządów”. 
3) Piotr Czapski – „E-deklaracja jako forma składania deklaracji podatkowej 
drogą elektroniczną”. 
4) Sylwia Daniluk – „E-podpis w obrocie gospodarczym”. 
5) Andżelika Pawlik – „Rozwój e-@dministracji główną misją Programu 
Operacyjnego „Polska Cyfrowa 2014-2020”. 
6) Żaneta Pucyk – „Dokument elektroniczny w administracji publicznej”. 
7) Agnieszka Sawicka – „Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadcze-
niobiorców jako przykład elektronicznej administracji”. 
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